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En la ciudad de Tandil a los tres días del mes de junio de dos mil dieciséis, 
siendo las nueve horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Armando De Giusti y con la presencia de los señores Directores: Dr. 
Guillermo Crapiste, Ing. Carlos Rossi, Dr. Guillermo Tamarit, Ing. Luis Pascual 
Traversa y el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. El 
orden del día a tratar es el siguiente:--------------------------------------------------------- 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Centros de Investigación.-------------------------------------------------------------------- 
4.- Propuesta de creación y Reglamento de Becas Posdoctorales.------------------ 
5.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico.- 
7.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 
8.- Programa de Modernización Tecnológica/Crédito Fiscal.-------------------------- 
9.- Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------ 
10.- Varios.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:--------------------------------------------------------- 
 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
 
2.-INFORME DE PRESIDENCIA:----------------------------------------------------------------------- 
 
 
3.-CENTROS DE INVESTIGACIÓN:--------------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Llamado a Concurso de Directores de  
Centros (CEMECA – LAL – LINTA). Las Bases del Concurso integran la 
presente Acta como Anexo I. 
 
4.- PROPUESTA DE CREACIÓN Y REGLAMENTO DE BECAS 
POSDOCTORALES: 
El Directorio resuelve aprobar la creación y el reglamento de Becas 




5.1 El Directorio toma conocimiento y aprueba el Convenio Marco de 
Cooperación, Convenio de Becas de Entrenamiento Cofinanciadas y Carta 
Acuerdo suscriptos con la Universidad Nacional de Quilmes, que integra la 
presente como Anexo III, y que tiene por objeto impulsar programas de trabajo 
y desarrollo de actividades conjuntas como así también cofinanciar por partes 
iguales hasta 12  Becas de Entrenamiento. 
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5.2 El Directorio toma conocimiento y aprueba el Convenio Marco de 
Cooperación suscripto con la Universidad Austral, que integra la presente Acta 
como Anexo IV, cuyo objeto es impulsar programas de trabajo y desarrollo de 
actividades conjuntas. 
 
5.3 El Directorio toma conocimiento y aprueba la Carta Acuerdo suscripta con 
la Universidad Nacional del Sur (UNS), que integra la presente Acta como 
Anexo V, cuyo objeto es renovar y otorgar Becas Doctorales Cofinanciadas. 
 
5.4 El Directorio toma conocimiento de la Carta Acuerdo suscripta con la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), 
que integra la presente Acta como Anexo VI, con el objeto de renovar una 
Beca Doctoral Cofinanciada. 
 
5.5 El Directorio resuelve ratificar los Convenios que se detallan a continuación: 
-Convenio de Cooperación Técnica, suscripto con el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) – Hosting Sistema 
SIGEVA que tiene por objeto establecer las bases, condiciones y líneas de 
trabajo para la implementación de los sistemas Plataforma Intranet y 
SIGEVA en la CIC.  
-Convenio, Anexo I y II, suscripto con el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), que tiene por objeto establecer un marco 
normativo para la convocatoria, identificación, gestión y financiamiento 
conjunto de Proyectos de Investigación Orientados. 
 
 
6.-CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO:------------------------------------------------------------- 
6.1 Lic. Georgina Luna (Profesional Principal – expte. 2157-2209/2016) solicita 
cambio de Director de Tareas motivado por la jubilación de su Directora, la Dra. 
Gloria Cónsole. El Directorio, en concordancia con lo recomendado por la 
Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Biológicas, Ambiente y Salud, 
resuelve aprobar lo solicitado, designando como Director al Dr. Prof. Héctor 
Herminio Del Zotto.  
 
6.2 Qco. Guillermo Schinella (Profesional Principal – expte. 2157-2199/2016) 
solicita autorización para asistir a la Universidad de la Amazonia (Florencia, 
Caquetá, Colombia), como “Profesor Invitado” en el dictado del curso titulado 
“Productos Naturales” durante los días 03 al 14/06/2016.El Directorio resuelve 
autorizar lo solicitado. 
 
 
7.- BECAS Y PASANTÍAS:--------------------------------------------------------------------- 
7.1 Arq. Felipe José Vallina (becario de entrenamiento – expte. 2157-
2219/2016) solicita autorización para participar del Summer Camp que tendrá 
lugar del 09 al 29/07/2016, en las ciudades de Xi’an y Beijing, China. El 
Directorio resuelve autorizar lo solicitado. 
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7.2 Solicitud de acceso a la Beca de Estudio que le fuera adjudicada mediante 
Acta 1432 a la Lic. Valeria Porello, la cual no ha sido tramitada por no haber 
cumplimentado en tiempo y forma los requisitos establecidos en las Bases de 
la convocatoria. El Directorio resuelve dejar sin efecto la Beca e invita a la 
postulante a presentarse al próximo Concurso.  
 
7.3 Lic. Paula Mercedes Romero (becaria de estudio – expte . 2157-2165/2016) 
solicita cambio de Director y Co – Director de Beca, siendo los mismos la Lic. 
María Marta Mainetti y Mg. Susana La Rocco. El Directorio, en concordancia 
con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Sociales y 
Humanas, resuelve aprobar lo solicitado designando como Director al Dr. 
Enrique Saforcada.  
 
 
8.-PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA/CREDITO FISCAL:--- 
El Directorio resuelve aprobar las Bases del llamado a la presentación de 
Unidades Ejecutoras para el Programa de Modernización Tecnológica. 
Formularios que integra la presente Acta como Anexo VII. 
 
 
9.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------- 
9.1 EL Directorio resuelve llamar a concurso para financiar total o parcialmente 
Proyectos de Innovación y Transferencia en Areas Prioritarias de la Provincia 
de Buenos Aires. Las Bases del llamado integran la presente Acta como Anexo 
VIII. 
 
9.2 Rosita Wachenchauzer (Presidente Sociedad Argentina de Informática – 
SADIO) solicita auspicio y difusión para las 45 JAIIO, Cuadragésimo Quintas 
Jornadas Argentinas de Informática, las que se llevarán a cabo entre el 5 y 
9/09/2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio resuelve 
otorgar el auspicio solicitado. 
 
10.- VARIOS:-------------------------------------------------------------------------------------- 
10.1 El Directorio toma conocimiento del Informe presentado por la Dirección 
Provincial de Ciencia y Tecnología referido a cantidad y distribución de becas 
vigentes. 
 
10.2 El Directorio resuelve propiciar la creación de un Consejo Asesor en 
Ciencia y Tecnología conformado por Universidades Nacionales con asiento en 
la Provincia de Buenos Aires cuya reglamentación integra la presente Acta 
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Siendo las 11:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
finalizada la Reunión.----------------------------------------------------------------------------- 
 
 























Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
